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Date de l'opération : 2001 (SD)
1 La tempête Lothar du 26 décembre 1999 a détruit une grande partie du couvert forestier
du site de l'Altdorf. Ce regroupement de ruines de maisons, longtemps interprété comme
un hameau gallo-romain, correspond en fait au village disparu d'« Oberzorn ». La partie
touchée  par  la  tempête  a  fait  l'objet  d'un  premier  relevé  topographique  réalisé  par
« l'Association pour la recherche archéologique au Pays de Sarrebourg »  (ARAPS). Deux
bâtiments, un chemin creux, de nombreuses terrasses et pierriers ont été cartographiés.
Le mobilier céramique, constitué de tessons des XVe s.-XVIe s. présents dans les chablis, a
été précisément localisé et recueilli.
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